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 PORTARIA GDG N. 105 DE  05 DE FEVEREIRO DE 2016. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 411/2016, 
RESOLVE: 
   CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:  
 
         I – Cargo de Analista Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S066030 Ana Carolina Dias de Paiva 12/01/2016 
Ativo S058895 André Luiz Pereira de Oliveira 19/01/2016 
Ativo S066065 Ariana Marques Melão 12/01/2016 
Ativo S066090 Caroline Spohr Machry 13/01/2016 
Ativo S065972 Celio do Prado Guimarães Filho 12/01/2016 
Ativo S066235 Fabiano Meirelis Belem 26/01/2016 
Ativo S065980 Fernanda Mendes Gonçalves 12/01/2016 
Ativo S065956 Flávia Patrícia Lucas 12/01/2016 
Ativo S066154 Flávia Roriz Melo Barbosa Mendes 19/01/2016 
Ativo S066227 Gustavo Carvalho Antunes 26/01/2016 
Ativo S066057 Jorge Lamberto Romeiro de Oliveira 12/01/2016 
Ativo S066081 Laura Marzullo Pedreira 12/01/2016 
Ativo S066022 Leonardo Oliveira Costa 12/01/2016 
Ativo S066200 Lorena Ramos Carvalho 26/01/2016 
Ativo S065964 Lucas Zabulon de Figueiredo 12/01/2016 
Ativo S066138 Marcely Assunção Machado 19/01/2016 
Ativo S065905 Maria Silvia Carvalho Gonçalves 27/01/2016 
Ativo S065999 Mariana Penha Gonçalves Teixeira 12/01/2016 
Ativo S048547 Maurício José Silva de Assunção 12/01/2016 
Ativo S066162 Nathallie de Sousa Pires Kramer Albuquerque 19/01/2016 
Ativo S066170 Pablo Alencar Ferreira Silva 19/01/2016 
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Ativo S066006 Renata Lyra Alves Xavier 12/01/2016 
Ativo S065808 Rosane Silva Macêdo 07/01/2016 
 
Ativo S065948 Rosimária Ferreira Santana 12/01/2016 
Ativo S066219 Taynara Cristina Braga Castro 26/01/2016 
Ativo S066049 Tercyo Dutra de Souza 12/01/2016 
Ativo S066146 Thiago Sthéfano Montenegro Barros José Jorge  19/01/2016 
Ativo S066073 Tiago Borges Fonseca 12/01/2016 
Ativo S066111 Vinícius Ferreira Dias 13/01/2016 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S063210 Adriana Rita de Freitas Badra 30/01/2016 
Ativo S063201 Bruno Calasans Soares Arquiminio 28/01/2016 
Ativo S063180 Henrique Muniz Cavalcanti 27/01/2016 
Ativo S063171 Thais Cavalcanti Silva de Melo 20/01/2016 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S059620 Aparecido Henrique de Melo 23/01/2016 
Ativo S061195 Cristiano Antonio Verano de Souza 04/01/2016 
Ativo S059522 Cristiano de Sousa Nascimento 02/01/2016 
Ativo S055764 Denivaldo Caldas Correia 08/01/2016 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S057058 Andrea Dias de Castro Costa 18/01/2016 
Ativo S056973 Fabíola Böhmer de Souza Ramos 18/01/2016 
Ativo S057074 Felipe Ivar Gomes de Oliveira 18/01/2016 
Ativo S056949 Gabriela Tom de Oliveira 18/01/2016 
Ativo S057031 Orlando Seixas Bechara 18/01/2016 
Ativo S056914 Priscila Borges de Freitas Burini 18/01/2016 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
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Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S053010 Monique Vaz Carvalho 08/01/2016 
Ativo S053052 Rosana Riquelme da Cunha 29/01/2016 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S051351 Raquel Martins de Arruda Neves 29/01/2016 
Ativo S051939 Rodrigo Martins Soares 17/01/2016 
 
  Classe C, padrão 11 para o padrão 12 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S048679 José Leonardo Neves e Silva 24/01/2016 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S063163 Gabriel Xavier de Vasconcellos 16/01/2016 
Ativo S063147 Gilson Barbosa de Souza 13/01/2016 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S061306 Breno Lucas Souto Lepesqueur 05/01/2016 
Ativo S061446 Carlos Henrique Bigois de Almeida 11/01/2016 
Ativo S061365 Guilherme Martins Andrade 12/01/2016 
Ativo S061454 Maria Elizabeth Canuto Calais 21/01/2016 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S059492 Ana Karla Barros da Silva 02/01/2016 
Ativo S059417 Ana Paula de Oliveira Martins 02/01/2016 
Ativo S059450 Gabriella Moreira Cassol 02/01/2016 
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Ativo S059425 Jaime Abreu Santana 02/01/2016 
Ativo S059646 Janaína Lima Arruda 30/01/2016 
Ativo S059530 Jaqueline Assunção Alves 02/01/2016 
Ativo S059549 Jorge Marcos Ferreira Lima 02/01/2016 
Ativo S059573 Lorena Santos Silva 06/01/2016 
Ativo S059468 Maria da Guia dos Santos Lisboa Correia 02/01/2016 
Ativo S059441 Maria Ellen Sousa de Queiroz 02/01/2016 
Ativo S059565 Néres Chaves Rebouças 06/01/2016 
Ativo S059506 Pricilla Borges Oliveira  02/01/2016 
Ativo S059581 Vital Serafim de Arruda 13/01/2016 
Ativo S059514 Vitor Dutra Freire 02/01/2016 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S057082 Daniella Rodrigues de Miranda da Silva 29/01/2016 
Ativo S057066 Iram Rodrigues de Carvalho 18/01/2016 
Ativo S057112 Janaíne Cândida da Silva Lopes 25/01/2016 
Ativo S057090 João Felipe Ataíde da Cunha Rêgo 25/01/2016 
Ativo S057120 Luanna Nakamotome 25/01/2016 
Ativo S057139 Marcio Viana Machado Filho 25/01/2016 
Ativo S056930 Polyana Bettini de Paiva Lima 18/01/2016 
Ativo S057040 Rodrigo Cetrulo Pontes 18/01/2016 
Ativo S056906 Rogério Martins de Araujo Wencelewski 18/01/2016 
Ativo S056957 Thiago Gabriel dos Santos 18/01/2016 
Ativo S056981 Wigder Araújo Pereira da Silva 18/01/2016 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S053028 Ana Constancia Carvalho Souza 11/01/2016 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome A partir de: 
Ativo S051874 Bruno Basilio da Costa Almeida 03/01/2016 
Ativo S051890 José Batista de Melo Filho 09/01/2016 
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Ativo S051912 Sidnei Vicente 16/01/2016 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13 
Situação Matrícula Nome A partir de: 




Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
